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Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Veran-
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Matthias Mahlmann (Hrsg.), Gesellschaft und Gerech-
tigkeit.  Festschrift  für  Hubert  Rottleuthner,  Baden-
Baden: Nomos, 2011, geb., 531 S., ISBN 978-3-8329-
6167-1, € 128,– [www.nomos.de] 
Beiträge u.a.: 
> Ralf Dreier, Gustav Radbruchs Rechtsbegriff, in: 
FS Rottleuthner, aaO., S. 17 ff. 
> Eric Hilgendorf, Was heißt „normativ“? Zu eini-
gen Bedeutungsnuancen einer Modevokabel, in: FS 
Rottleuthner, aaO., S. 45 ff. 
> Ulfrid Neumann, Bedingungen der Validität des 
„naturalistischen  >Fehl<-Schlusses“,  in:  FS 
Rottleuthner, aaO., S. 62 ff. 
>  Enrico  Pattaro,  I  Will  Tell  You  about  Axel 
Hägerström: His Ontology and Theory of Judgment, 
in: FS Rottleuthner, aaO., S. 71 ff. 
> Stanley L. Paulson, Kelsen's Radical Reconstruc-
tion of the Legal Norm, in: FS Rottleuthner, aaO., S. 
101 ff. 
>  Ken  Takeshita,  Gerechtigkeit  und  Weltanschau-
ung, dann Frieden – Eine historische Untersuchung 
von  Gustav  Radbruchs  Rechtsphilosophie,  in:  FS 
Rottleuthner, aaO., S. 112 ff. 
> Philip Kunig, Menschenwürde und Verhältnismä-
ßigkeit – Eine Gegenüberstellung 152 ff. 
> Susanne Baer, Komplizierte Effekte. Zur Wirkung 
von Recht, in: FS Rottleuthner, aaO., S. 245 ff. 
> Erhard Blankenburg, Unabhängigkeit der Richter, 
in: FS Rottleuthner, aaO., S. 262 ff. 
> Brun-Otto Bryde, Soziologie der Konstitutionali-
sierung, in: FS Rottleuthner, aaO., S. 267 ff. 
>  Thomas  Raiser,  Homo  oeconomicus,  homo 
sociologicus,  homo  juridicus.  Leitbilder  wissen-
schaftlicher Forschung?, in: FS Rottleuthner, aaO., 
S. 347 ff. 
 
Johannes  Masing  /  Joachim  Wieland  (Hrsg.),  Men-
schenwürde – Demokratie – Christliche Gerechtigkeit. 
Tagungsband zum Festlichen Kolloquium aus Anlass 
des 80. Geburtstags von Ernst-Wolfgang Böckenför-
de, Berlin: Duncker  & Humblot, 2011 (Reihe: Wis-
senschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philoso-
phie, Politik und Geistesgeschichte, 64), 138 S., ISBN 
978-3-428-13729-9,  € 38,–  [www.duncker-
humblot.de] 
 
Einführungen und Lehrbücher 
Ulrich  Battis  /  Christoph  Gusy,  Einführung  in  das 
Staatsrecht,  Berlin:  Duncker  &  Humblot,  5.  Aufl. 
2011  (Reihe:  Reihe:  De  Gruyter  Studium),  418 S., 
Broschur,  ISBN  978-3-89949-799-1,  € 29,95 
[www.duncker-humblot.de] 
Lena Foljanty / Ulrike Lembke (Hrsg.), Feministische 
Rechtswissenschaft.  Ein  Studienbuch,  Baden-Baden: 
Nomos, 2. Auflage 2011, 342 S., brosch., ISBN 978-
3-8329-6855-7, € 24,– [www.nomos.de] 
Dietmar  von  der  Pfordten,  Rechtsethik,  München: 
C.H.  Beck,  2011,  Ln.,  603 S.,  ISBN  978-3-406-
59147-1, € 59,– [www.beck.de] 
 
Abhandlungen/Sammelbände 
Stephan  Ast  /  Julia  Hänni  /  Klaus  Mathis  /  Benno 
Zabel (Hrsg.), Gleichheit und Universalität. Tagungen 
des  Jungen  Forums  Rechtsphilosophie  (JFR)  in  der 
Internationalen  Vereinigung  für  Rechts-  und  Sozial-
philosophie (IVR) im September 2010 in Halle (Saale) 
und im Februar 2011 in Luzern, Stuttgart: Franz Stei-
ner  Verlag  /  Baden-Baden:  Nomos,  2012  (Reihe: 
ARSP Beiheft 128), 320 S., Broschiert, ISBN 978-3-
8329-7310-0,  € 52,-  [www.steiner-verlag.de]  / 
[www.nomos.de] 
Carsten  Bäcker,  Begründen  und  Entscheiden.  Kritik 
und  Rekonstruktion  der  Alexyschen  Diskurstheorie 
des Rechts, 2. Aufl. 2012 (Reihe: Studien zur Rechts-
philosophie  und  Rechtstheorie,  Bd. 49),  brosch., 
342 S.,  ISBN  978-3-8329-6630-0,  € 78,– 
[www.nomos.de] 
Claudia  Bernhard,  Das  Rechtsgüter-Trilemma.  Von 
der  Legitimität  staatlichen  Strafens  am  Beispiel  der 
Völkermordleugnung,  Helbing  Lichtenhahn  Verlag, 
Basel, 2011 (Reihe: Basler Studien zur Rechtswissen-
schaft.  Reihe  C:  Strafrecht  R080,  Bd.  28),  brosch., 
249 S.,  ISBN  978-3-7190-3204-3,  CHF 64,– 
[www.helbing.ch] 
Michael Brie / Frigga Haug (Hrsg.). Zwischen Klas-
senstaat  und  Selbstbefreiung.  Zum  Staatsverständnis 
von  Rosa  Luxemburg,  Baden-Baden:  Nomos,  2011 
(Reihe:  Staatsverständnisse,  Bd. 43), brosch., 242 S., 
ISBN 978-3-8329-4148-2, € 29,– [www.nomos.de] 
Christian Bumke (Hrsg.), Richterrecht zwischen Ge-
setzesrecht  und  Rechtsgestaltung,  Tübingen:  Mohr, 
2012 (Reihe: Recht – Wissenschaft – Theorie, Bd. 6), 
brosch.,  121 S.,  ISBN  978-3-16-151702-0,  € 44,– 
[www.mohr.de] [JFR 1/2012 / 8. JG.] 
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Michael Henkel, Hermann Hellers Theorie der Politik 
und  des  Staates.  Die  Geburt  der  Politikwissenschaft 
aus  dem  Geiste  der  Soziologie,  Tübingen:  Mohr, 
2011, Ln., 732 S., € 109,– [www.mohr.de] 
Tanja Hitzel-Cassagnes, Die Verfassung des Transna-
tionalen.  Reflexive  Ordnungsbildung  jenseits  des 
Staates, Baden-Baden: Nomos, 2012 (Reihe: Studien 
zur  Politischen  Soziologie,  Bd.  12),  brosch.,  288 S., 
ISBN 978-3-8329-6684-3, € 44,– [www.nomos.de] 
Hasso  Hofmann,  Rechtsphilosophie  nach  1945.  Zur 
Geistesgeschichte  der  Bundesrepublik  Deutschland, 
Berlin:  Duncker  &  Humblot,  2012  (Reihe:  Wissen-
schaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, 
Politik  und  Geistesgeschichte,  66),  brosch.,  75 S., 
ISBN  978-3-428-13803-6,  € 18,–  [www.duncker-
humblot.de] 
Eckhard  Jesse,  Renaissance  des  Staates?,  Baden-
Baden: Nomos, 2011 (Reihe: Veröffentlichungen der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Politikwissenschaft, 
Bd. 29),  brosch.,  172 S.,  ISBN  978-3-8329-7085-7, 
€ 28,– [www.nomos.de] 
Jan C. Joerden / Eric Hilgendorf / Natalia Petrillo / 
Felix Thiele (Hrsg.), Menschenwürde in der Medizin: 
Qua vadis?, Baden-Baden: Nomos, 2012 (Reihe: In-
terdisziplinäre  Studien  zu  Recht  und  Staat,  Bd.  52), 
brosch.,  489 S.,  ISBN  978-3-8329-7044-4,  € 98,– 
[www.nomos.de] 
Stephan  Kirste  /  Anne  van  Aaken  /  Michael 
Anderheiden  /  Pasquale  Policastro  (Hrsg.), 
Interdisciplinary  Research  in  Jurisprudence  and 
Constitutionalism,  Stuttgart:  Franz  Steiner  Verlag  / 
Baden-Baden:  Nomos,  2012  (Reihe:  ARSP  Beiheft 
127),  267 S.,  Broschiert,  ISBN  978-3-8329-7183-0, 
€ 48,– [www.steiner-verlag.de] / [www.nomos.de] 
Julian Krüper / Heiko Sauer (Hrsg.), Staat und Recht 
in Teilung und Einheit, Tübingen: Mohr, 2012 (Reihe: 
Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts), 
Broschur,  269 S.,  ISBN  978-3-16-150983-4,  € 54,– 
[www.mohr.de] 
Luigi  Lacchè,  „Richtet  nicht!“  Anthropologie  der 
Justiz und Formen der öffentlichen Meinung im 19. 
und  20.  Jahrhundert,  Berlin  u.a.:  LIT,  2012  (Reihe: 
Rechtsgeschichte  und  Rechtsgeschehen  –  Kleine 
Schriften,  Bd.  34),  brosch.,  80 S.,  ISBN  978-3-643-
11577-5, € 19.90 [www.lit-verlag.de] 
Detlef Lehnert (Hrsg.), Das  pluralistische Staatsden-
ken  von  Hugo  Preuß,  Baden-Baden:  Nomos,  2012 
(Reihe: Staatsverständnisse, Bd. 46), brosch., 220 S., 
ISBN 978-3-8329-4351-6, € 29,– [www.nomos.de] 
Florian Möslein, Dispositives Recht. Zwecke, Struk-
turen  und  Methoden,  Tübingen:  Mohr,  2011  (Jus 
Privatum,  Bd.  159),  Ln.,  640 S.,  ISBN  978-3-16-
150891-2, € 114,– [www.mohr.de] 
Karl-Heinz Nusser (Hrsg.), Freiheit, soziale Güter und 
Gerechtigkeit.  Michael  Walzers  Staats-  und  Gesell-
schaftsverständnis, Baden-Baden: Nomos, 2012 (Rei-
he:  Staatsverständnisse,  Bd.  45),  brosch.,  339 S., 
ISBN 978-3-8329-5714-8, € 29,– [www.nomos.de] 
Kurt-Dietrich  Rathke,  Der  Begriff  Person  bei  Kant 
und  neurologische  Erkenntnisse.  Moralisches  Gesetz 
und  Freiheit,  Überlegungen  aus  einer  rechtswissen-
schaftlichen  Sicht,  Baden-Baden:  Nomos,  2012, 
brosch.,  87 S.,  ISBN  978-3-8329-7194-6,  € 22,– 
[www.nomos.de] 
Miriam Rose, Schleiermachers Staatslehre, Tübingen: 
Mohr, 2011 (Reihe: Beiträge zur historischen Theolo-
gie, Bd. 164), Ln., 316 S., ISBN 978-3-16-150899-8, 
89,– [www.mohr.de] 
Ulrich  Jan  Schröder  /  Antje  von  Ungern-Sternberg 
(Hrsg.), Zur Aktualität der Weimarer Staatsrechtsleh-
re, Tübingen: Mohr, 2011 (Grundlagen der Rechtswis-
senschaft, Bd. 17), Broschur, 356 S., ISBN 978-3-16-
151043-4, € 64,– [www.mohr.de] 
Jan Schröder, Theorie der Gesetzesinterpretation im 
frühen  20.  Jahrhundert,  Baden-Baden:  Nomos,  2011 
(Reihe: Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie, Bd. 43), brosch., 
55 S.,  ISBN  978-3-8329-6857-1,  € 16,– 
[www.nomos.de] 
Gerhard  Sprenger,  Literarische  Wege  zum  Recht, 
Baden-Baden:  Nomos,  2012,  brosch.,  137 S.,  ISBN 
978-3-8329-7064-2, € 36,–. [www.nomos.de] 
Holger Straßheim, Netzwerkpolitik. Governance und 
Wissen im administrativen Austausch, Baden-Baden: 
Nomos, 2011 (Reihe: Modernes Regieren – Schriften 
zu  einer  neuen  Regierungslehre,  Bd. 6),  brosch., 
302 S.,  ISBN  978-3-8329-6030-8,  € 49,– 
[www.nomos.de] 
Daniela  Tafani,  Beiträge  zur  Rechtsphilosophie  des 
deutschen  Idealismus.  Aus  dem  Italienischen  von 
Thomas  Vormbaum,  Berlin  u.a.:  LIT,  2011  (Reihe: 
Rechtsgeschichte  und  Rechtsgeschehen  –  Kleine 
Schriften, Bd. 30), brosch., 160 S., ISBN 978-3-643-
11460-0, € 19.90 [www.lit-verlag.de] 
Michael  Weiß,  Hybride  Regulierungsinstrumente. 
Eine Analyse rechtlicher, faktischer und extraterritori-
aler  Wirkungen  nationaler  Corporate-Governance-
Kodizes, Tübingen: Mohr, 2011 (Reihe: Jus Internati-
onale et Europaeum, Bd. 48), Broschur, 195 S., ISBN 
978-3-16-150487-7, € 49,– [www.mohr.de] 
Bénédict  Winiger  /  Matthias  Mahlmann  /  Philippe 
Avramov  /  Peter  Gailhofer  (Hrsg.),  Recht  und  Ver-
antwortung  /  Droit  et  responsabilité,  Kongress  der 
Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozial-
philosophie,  11.-12.  Juni  2010,  Universität  Zürich  / 
Congrès  de  l'Association  Suisse  de  Philosophie  du 
Droit  et  de  Philosophie  Sociale,  11-12  juin  2010, 
Université de Zurich, Stuttgart: Franz Steiner Verlag / 
Baden-Baden:  Nomos,  2012  (Reihe:  ARSP  Beiheft 
129),  brosch.,  208 S.,  ISBN  978-3-8329-7196-0, 
€ 42,– [www.steiner-verlag.de] / [www.mohr.de] 
Barbara Zehnpfennig (Hrsg.). Die „Politik“ des Aris-
toteles,  Baden-Baden:  Nomos,  2012  (Reihe:  Staats-[JFR 1/2012 / 8. JG.] 
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verständnisse, Bd. 44), brosch., 279 S., ISBN 978-3-
8329-4106-2, € 29,– [www.nomos.de] 
 
Klassische Texte 
Hans Albert, Kritische Vernunft und rationale Praxis, 
Tübingen: Mohr, 2011, Broschur, 214 S., ISBN 978-
3-16-150624-6, € 49,– [www.mohr.de] 
John  Dewey,  Liberalismus  und  gesellschaftliches 
Handeln. Gesammelte Aufsätze 1888 bis 1937, hrsg. 
von  Achim  und  Nora  Eschbach,  Tübingen:  Mohr, 
2010,  Broschur,  262 S.,  ISBN  978-3-16-150529-4, 
€ 54,– [www.mohr.de] 
Ernst Fraenkel – Gesammelte Schriften. Band 6. In-
ternationale  Politik  und  Völkerrecht,  Politikwissen-
schaft  und  Hochschulpolitik,  hrsg.  von  Hubertus 
Buchstein und Klaus-Gert Lutterbeck, Baden-Baden: 
Nomos, 2011, geb., 651 S., ISBN 978-3-8329-5631-8, 
€ 85,– [www.nomos.de] 
Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen De-
mokratien,  Baden-Baden:  Nomos  /  UTB,  9.  Aufl. 
2011,  brosch.,  379 S.,  ISBN  978-3-8252-3529-1, 





Archiv des öffentlichen Rechts  
(Tübingen: Mohr Siebeck) 
Homepage: www.mohr.de 
Winfried Brugger, Georg Jellineks Statuslehre: natio-
nal und international. Eine Würdigung und Aktualisie-
rung anlässlich seines 100. Todestages im Jahr 2011, 
in: AöR, Bd. 136 (2011), Heft 1, S. 1 ff. 
* 
Archiv  für  Rechts-  und  Sozialphilosophie  
Stuttgart: Franz Steiner Verlag) 
Homepage:  
www.steiner-verlag.de/ARSP/ARSP1.html 
ARSP 97 (2011), Heft 4 | Aufsätze 
Hösle, Vittorio, Ethics and Economics, or How Much 
Egoism Does Modern  Capitalism Need? Machiavel-
li's, Mandeville's, and Malthus's New Insight and Its 
Challenge, in: ARSP 97 (2011), S. 425 ff. 
Olesti, Josep, Le machiavélisme de Hobbes, in: ARSP 
97 (2011), S. 441 ff. 
Doomen,  Jasper,  A  Systematic  Interpretation  of 
Hobbes's Practical Philosophy, in: ARSP 97 (2011), S. 
466 ff. 
Heepe, Moritz, Die Unmöglichkeit von Herrschaftsle-
gitimation durch Einwilligung. Humes Kritik am na-
turrechtlichen Kontraktualismus, in: ARSP 97 (2011), 
S. 479 ff. 
Tusseau,  Guillaume,  The  Concept  of  Constitutional 
Emergency  Power:  A  Theoretical  and  Comparative 
Approach, in: ARSP 97 (2011), S. 498 ff. 
Rijpkema,  Peter,  Equal  Opportunity  to  Pursue  one's 
Conception of the Good, in: ARSP 97 (2011), S. 531 
ff. 
Pokol, Béla, Die Entstehung der Trennungsthese bei 
H.L.A.  Hart  oder  vielmehr  nach  ihm,  in:  ARSP  97 
(2011), S. 546 ff. 
Fabricius, Dirk, Der Mensch ist eine Maschine. Ma-
schinen können frei sein, in: ARSP 97 (2011), S. 556 
ff. 
* 
Juristische Schulung (JuS, München: Beck) 
Homepage:   www.beck.de 
Beatrice Brunhöber, Sterbehilfe aus rechtsphilosophi-
scher und strafrechtlicher Sicht, in: JuS 2011 (H. 5), S. 
401 ff. 
Christopher  Danwerth,  Die  prägenden  Thesen  und 
Ideen des Georg Jellinek (1851–1911), in: JuS 2011 
(H. 5), S. 406 ff. 
Bernd  Rüthers,  Wozu  auch  noch  Methodenlehre?  – 
Die Grundlagenlücken im Jurastudium, in: JuS 2011 
(H. 10), S. 865 ff. 
* 
Neue Juristische Wochenschrift (C.H. Beck) 
Homepage:  www.njw.de 
Armin  von  Bogdandy,  Prinzipien  der  Rechtsfortbil-
dung  im  europäischen  Rechtsraum.  Überlegungen 
zum Lissabon-Urteil des BverfG, in: NJW, Heft 1/2 
(2010), S. 1 ff. 
Andreas Grube, „Genies des Verbrechens“ – Profes-
sor  Moriarty,  Fantômas,  Doktor  Mabuse,  in:  NJW 
2011 (H. 11), S. 708 ff. 
Norbert  Gross,  Bundesadler  in  der  Residenz  des 
Rechts.  Hoheitszeichen,  Wappentiere  oder  Kunstob-
jekte, in: NJW 2011 (H. 11), S. 718 ff. 
* 
Juristenzeitung (JZ, Tübingen: Mohr) 
Homepage:   www.mohr.de/jz.html 
Johannes Masing, Die Ambivalenz von Freiheit und 
Sicherheit, in: JZ 2011 (H. 15/16), S. 753 ff. 
Kai Ambos / Josef Alkatout, Der Gerechtigkeit einen 
Dienst erwiesen? – Zur völkerrechtlichen Zulässigkeit 
der Tötung Osama bin Ladens, in: JZ 2011 (H. 15/16), 
S. 758 ff.  
Stephan Kirste, Harter und weicher Rechtspaternalis-
mus, in: JZ 2011 (H. 17), S. 805 ff. [JFR 1/2012 / 8. JG.] 
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Horst  Eidenmüller,  Liberaler  Paternalismus,  in:  JZ 
2011 (H. 17), S. 814 ff. 
Claus-Wilhelm Canaris, „Falsches Geschichtsbild von 
der  Rechtsperversion  im  Nationalsozialismus“  durch 
ein  Porträt  von  Karl  Larenz?  In:  JZ  2011  (H.  18), 
S. 879 ff. 
Joachim Rückert, Abwägung – die juristische Karriere 
eines unjuristischen Begriffs oder: Normenstrenge und 
Abwägung im Funktionswandel, in: JZ 2011 (H. 19), 
S. 913 ff. 
Jörg  Benedict,  Savigny  ist  tot!  Zum  150.  Todestag 
von Friedrich Carl von Savigny und zu seiner Bedeu-
tung für die heutige Rechtswissenschaft, in: JZ 2011 
(H. 22), S. 1073 ff. 
Friedrich  E.  Schnapp,  Unbegrenzte  Nachbesserung 
von Gesetzen bei unklarer und verworrener Rechtsla-
ge?, in: JZ 2011 (H. 23), S. 1125 ff. 
Bernd  Rüthers,  Die  Risiken  selektiven  Erinnerns  – 
Antwort  an  C.-W.  Canaris,  in:  JZ  2011  (H.  23), 
S. 1149 ff. 
Horst Dreier, Benedikt XVI. und Hans Kelsen, in: JZ 
2011 (H. 23), S. 1151 ff. 
Georgia  Stefanopoulou,  Heinrich  von  Kleist  (1777-
1811):  Ein  kritischer  Rechtsdenker,  in:  JZ  2011 
(H. 23), S. 1154 ff. 
Pötters Stephan / Ralph Christensen, Das Unionsrecht 
als Hybridform zwischen case law und Gesetzesrecht, 
in: JZ 2012 (H. 6), S. 289 ff.  
* 
Rechtsgeschichte  
(Rg, Frankfurt am Main: Klostermann) 
Homepage:   www.rg-rechtsgeschichte.de 
Wim  Decock,  From  Law  to  Paradise:  Confessional 
Catholicism and Legal Scholarship, in: Rg 18 (2011), 
S. 12 ff. 
Karl  Härter,  Die  Formierung  transnationaler  Straf-
rechtsregime  Auslieferung,  Asyl  und  grenzübergrei-
fende Kriminalität im Übergang von gemeinem Recht 
zum nationalstaatlichen Strafrecht, in: Rg 18 (2011), 
S. 36 ff. 
Miloš Vec, Grundrechte der Staaten. Die Tradierung 
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roglyphe  der  Vernunft,  Staat  und  Gesellschaft  bei 
Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel,  2009,  272 S., 
brosch., ISBN 978-3-8329-4450-6, € 29,– 
Bd. 21: Gary S. Schaal, Das Staatsverständnis von 
Jürgen Habermas, 2009, 287 S., brosch., ISBN 978-
3-8329-4109-3, € 29,– 
Bd. 20: Oliver Hidalgo / Karlfriedrich Herb (Hrsg.), 
Die  Natur  des  Staates.  Montesquieu  zwischen 
Macht und Recht, 2009, 198 S., brosch., ISBN 978-
3-8329-4159-8, € 29,– 
* 
Studien zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorie,  
hrsg. von Robert Alexy und Ralf Dreier, Baden-
Baden: Nomos [www.nomos.de] 
Bd.  58:  Paul  Sourlas,  Rechtsprinzipien  als  Hand-
lungsgründe.  Studien  zur  Normativität  des  Rechts, 
Baden-Baden: Nomos, 2011 geb., 209 S., ISBN 978-
3-8329-6658-4, € 62,– 
Bd.  49:  Carsten  Bäcker,  Begründen  und  Ent-
scheiden.  Kritik  und  Rekonstruktion  der 
Alexyschen  Diskurstheorie  des  Rechts,  2. Aufl. 
2012, brosch., 342 S., ISBN 978-3-8329-6630-0, 
€ 78,– 
Bd. 57: Jan Vollmeyer, Der Staat als Rechtsordnung. 
Hans Kelsens Identitätsthese und ihre Bedeutung für 
den  europäischen  Konstitutionalisierungsprozess, 
2011,  brosch.,  330 S.,  ISBN  978-3-8329-6497-9, 
€ 85,– 
Bd. 36: Lorenz Kähler, Strukturen und Methoden 
der  Rechtsprechungsänderung,  2. Aufl.  2011, 
brosch., 526 S., ISBN 978-3-8329-6199-2, € 99,– 
Bd. 56:  Qingbo  Zhang,  Juristische  Argumentation 
durch  Folgenorientierung.  Bedeutung  der  juristi-
schen Argumentation für China, 2010, brosch., 173 
S., ISBN 978-3-8329-5617-2, € 49,– 
Bd. 55:  Rainer  Keil,  Freizügigkeit,  Gerechtigkeit, 
demokrati-sche  Autonomie.  Das  Weltbürgerrecht 
nach Immanuel Kant als Maßstab der Gerechtigkeit 
geltenden Aufenthalts-, Einwanderungs- und Flücht-
lingsrechts,  2000,  brosch.,  146 S.,  ISBN  978-3-
8329-5096-5, € 34,– 
Bd. 54:  Zai-Wang  Yoon,  Rechtsgeltung  und  Aner-
kennung.  Probleme  der  Anerkennungstheorie  am 
Beispiel von Ernst Rudolf Bierling, 2009, brosch., 
116 S., ISBN 978-3-8329-4849-8, € 34,– 
Bd. 53:  Sascha  Ziemann,  Neukantianisches  Straf-
rechtsdenken.  Die  Philosophie  des  Südwestdeut-
schen  Neukantianismus  und  ihre  Rezeption  in  der 
Strafrechtswissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts, 
2009,  brosch.,  177 S.,  ISBN  978-3-8329-4210-6, 
€ 44,– 
Bd. 52: Peter Kasiske, Rechts- und Demokratietheo-
rie  im  amerikanischen  Pragmatismus.  Von  Dewey 
und  Holmes  bis  zu  Posner  und  Sunstein,  2009, 
brosch., 332 S., ISBN 978-3-8329-4153-6, € 78,– 
Bd. 51: Jan Sieckmann, Recht als normatives Sys-
tem.  Die  Prinzipientheorie  des  Rechts,  2009, 
brosch., 270 S., ISBN 978-3-8329-4115-4, € 65,– 
* 
NEU: 
Studien zur Strafrechtstheorie und Strafrechtsethik 
(hrsg. von der Forschungsstelle für Strafrechtstheorie 
und Strafrechtsethik an der Goethe-Universität Frank-
furt am Main; Baden-Baden: Nomos [www.nomos.de] 
Bd. 1: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt 
Seelmann (Hrsg.), Paternalismus im Strafrecht. Die 
Kriminalisierung  von  selbstschädigendem  Verhal-
ten, 2010, 355 S., brosch., ISBN 978-3-8329-5518-
2, € 89,– [www.nomos.de] 
Bd. 2: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt 
Seelmann (Hrsg.), Strafe – Warum? Gegenwärtige 
Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheo-
rie, 2011, 234 S., brosch., ISBN 978-3-8329-6918-
9, € 59,– [www.nomos.de] 
* 
Studien zur Politischen Soziologie (hrsg. Hauke 
Brunkhorst, Andrew Arato und Regina Kreide;  
Baden-Baden: Nomos [www.nomos.de] 
Bd. 12: Tanja Hitzel-Cassagnes, Die Verfassung des 
Transnationalen.  Reflexive  Ordnungsbildung  jen-
seits des Staates, 2012, brosch., 288 S., ISBN 978-3-
8329-6684-3, € 44,– 
Bd.  11:  Eva  Hartmann,  Auf  dem  Weg  zu  einem 
globalen  Hochschulraum.  Konsequenzen  für  die 
Konstitutionalisierung internationaler Politik, 2011, 
286 S., brosch., ISBN 978-3-8329-6361-3, € 44,– 
Bd. 10: Petra Gümplová, Sovereignty and Constitu-
tional Democracy, 2011, brosch., 214 S., ISBN 978-
3-8329-6058-2, € 34,– 
Bd. 9: Veronika Kneip, Consumer Citizenship und 
Corporate  Citizenship.  Bürgerschaft  als  politische 
Dimension  des  Marktes,  2010,  brosch.,  406 S., 
ISBN 978-3-8329-6022-3, € 49,– 
Bd. 8: Vincenz Leuschner, Politische Freundschaf-
ten. Zur Bedeutung informeller Beziehungen für das 
Handeln  politischer  Führungsgruppen,  2011, 
brosch., 344 S., ISBN 978-3-8329-5964-7, € 49,– [JFR 1/2012 / 8. JG.] 
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Bd. 6: Chris Thornhill / Samantha Ashenden, Legal-
ity  and  Legitimacy:  Normative  and  Sociological 
Approaches,  2010,  brosch.,  344 S.,  ISBN  978-3-
8329-5354-6, € 49,– 
Bd. 5:  Nadja  Meisterhans,  Menschenrechte  als 
weltgesellschaftliche Herrschaftspraxis. Zur Konsti-
tutionalisierung  und  Demokratisierung  des  Welt-
rechts,  2010,  brosch.,  154 S.,  ISBN  978-3-8329-
5124-5, € 24,– 
Bd. 4: Thore Prien, Fragmentierte Volkssouveräni-
tät.  Recht,  Gerechtigkeit  und  der  demokratische 
Einspruch  in  der  Weltgesellschaft,  2010,  brosch., 
178 S., ISBN 978-3-8329-4656-2, € 29,– 
Bd. 3: Hauke Brunkhorst / Gerd Grözinger (Hrsg.), 
The Study of Europe, 2010, brosch., 132 S., ISBN 
978-3-8329-4272-4, € 19,90 
Bd. 2: Bev Clucas / Gerry Johnstone / Tony Ward 
(Hrsg.), Torture: Moral Absolutes and Ambiguities, 
2010,  brosch.,  206 S.,  ISBN  978-3-8329-4077-5, 
€ 29,– 
* 
Würzburger Vorträge zur Rechtsphilosophie, Rechts-
theorie und Rechtssoziologie, hrsg. von Horst Dreier 
und Dietmar Willoweit, Baden-Baden: Nomos 
[www.nomos.de] 
Bd. 43: Jan Schröder, Theorie der Gesetzesinterpre-
tation  im  frühen  20.  Jahrhundert,  Baden-Baden: 
Nomos,  2011,  brosch.,  55 S.,  ISBN  978-3-8329-
6857-1, € 16,– 
Bd. 42:  Agostino  Carrino,  Das  Recht  zwischen 
Reinheit und Realität. Hermann Cohen und die phi-
losophischen Grundlagen der Rechtslehre Kelsens. 
Vortrag gehalten am 30. Juni 2010, Baden-Baden: 
Nomos,  2011,  brosch.,  55 S.,  ISBN  978-3-8329-
6848-9, € 22,– 
Bd. 41: Ludwig Siep, Hegels praktische Philosophie 
und  das  „Projekt  der  Moderne“.  Vortrag  gehalten 
am 24. November 2010, 2011, brosch., 44 S., ISBN 
978-3-8329-6765-9, € 22,– 
Bd. 40: Izhak Englard, Gesetz, Ethik und Gerech-
tigkeit  im  Judentum,  2010,  brosch.,  58 S.,  ISBN 
978-3-8329-5634-9, € 22,– 
Bd. 39: Ulrich K. Preuß, Bedingungen globaler Ge-
rechtigkeit, 2010, brosch., 78 S., ISBN 978-3-8329-
5155-9, € 24,– 
Bd. 38: Ingolf U. Dalferth, Naturrecht in protestanti-
scher Perspektive, 2008, 70 S., brosch., ISBN 978-







Termine und Ankündigungen. 
 
 
7. und 8. Juli 2012 — Tagung „Animal Law 
and Ethics“ an der Universität Zürich (nä-
here Informationen siehe Anhang 3). 
26. bis 27. September 2012 — 19. Jahresta-
gung des JFR in Münster, Thema: „Recht 
und Frieden“ (nähere Informationen siehe 
Anhang 1). 
27. bis 29. September 2012 — Tagung der 
deutschen  Sektion  der  IVR  in  Münster, 
Thema:  „Evolution  –  Entwicklung  – 
Epigenesis des Rechts“. 
 
Anhänge 
Anh. 1: Call for Papers: 19. Jahrestagung des 
JFR in Münster, Thema: „Recht und Frieden“. 
Anh.  2:  Ausschreibung  des  Nachwuchspreises 
Rechtsphilosophie. 
Anh. 3: Ankündigung der Tagung „Animal Law 
and Ethics“ an der Universität Zürich (7. und 
8. Juli 2012). 
Anh.  4:  Ausschreibung  einer  Kursleitung  der 






Der nächste JFR-Newsletter erscheint im Herbst 2012.  




Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Rechtsphilosophie und Medizinrecht, 
WWU Münster 
      
Call for Papers für die 19. Jahrestagung des jfr vom 26. bis 27. September 
2012 in Münster zu dem Thema 
Recht und Frieden 
Recht führe, so eine weitverbreitete Ansicht, zu Frieden. Zur Verwirklichung des Rechts gehören 
jedoch auch Zwangsmittel. Das rechtsphilosophische Verhältnis von Recht und Frieden führt 
deshalb gerade unter den Bedingungen der pluralen Gesellschaften der Gegenwart zu der Frage, 
wer im Namen des Rechts aus welchen Gründen den Zwang ausüben darf und dennoch der 
Befriedungsfunktion  des  Rechts  genügt.  Diese  Aufgabe  kommt  etwa  in  den  gerade  für  die 
deutsche  Rechtsordnung  wirkmächtigen  Rechtsphilosophien  der  klassischen  deutschen 
Philosophie (bei Kant, Fichte und Hegel) einer Zentralmacht zu, die insbesondere bei Fichte und 
Hegel mit dem Staat und seinen Institutionen identifiziert wird. Auch wenn Kant und Fichte 
anders  als  Hegel  den  Staat  nicht  zum  „ungetrübten  Ganzen“  erklären,  so  ist  die  Idee  einer 
überindividuellen  Macht  prägend,  der  eine  Doppelfunktion  zukommt.  Sie  soll  einerseits  der 
Freiheit des Einzelnen Grenzen setzen, ihn aber auch andererseits bei der Verwirklichung seiner 
Freiheit  unterstützen.  Diese  bereits  um  1800  identifizierte  Doppelfunktion  überindividueller 
Institutionen bleibt auch in der Gegenwart - in der einige bereits von einem Recht ohne Staat 
sprechen - ein sachliches Problem, das zu weiteren Fragen führt:  
Wie  kann  die  Grenze  zwischen  freiheitsbeschränkenden  und  freiheitsbefördernden  Normen 
überzeugend gezogen werden? Wie können individuelle Freiheiten und legitimer, institutioneller 
Zwang in friedlicher Weise zusammengedacht werden? Wie eigenständig kann die Privatautonomie 
gegenüber  sozialen  Bezügen  bleiben?  Bleibt  ein  rein  auf  Frieden  ausgerichtetes  Recht 
dysfunktional, wenn es keine umfassende Zwangseinwirkung auf den Einzelnen vorsieht? Oder ist 
ein auf die Verwirklichung  durch Zwang angelegtes Recht nicht  immer schon  Ausdruck einer 
souveränen Macht, die ohne weitere Bindung in einem auf Dauer umgestellten Ausnahmezustand agiert?  Gibt  es  friedliche,  zentralmachtlose  Alternativen?  Kann  eine  über  die  Ablehnung  von 
Gewalt hinausgehende Konzeption eines sozialen Friedens entwickelt werden? Genügen für die 
friedliche  Verbindung  von  kollektiven  Zielen  und  individuellen  Freiheiten  umfassende 
Begründungserfordernisse gegenüber jedermann? 
Die  interdisziplinäre  Jahrestagung  des  jfr  soll  diese  Fragen  einerseits  in  ihrer  theoretischen 
Dimension als philosophisch-rechtsphilosophische Probleme und andererseits in ihrer praktischen 
Auswirkung  als  juristisch-rechtsphilosophische  Probleme  gegenwärtiger  Rechtsordnungen 
adressieren. Sie richtet sich vor allem an Doktorand(inn)en und Post-Doktorand(inn)en der Fächer 
Rechtswissenschaft, Philosophie, Politische Theorie und Soziologie. 
Wer  daran  interessiert  ist,  einen  Vortrag  auf  der  19.  Jahrestagung  des  Jungen  Forum 
Rechtsphilosophie (jfr) zu „Recht und Frieden“ in Münster zu halten, möge bitte per Email ein 
kurzes  Exposé  von  maximal  zwei  Seiten  Länge  und  einen  kurzen  akademischen  Lebenslauf 
(beides im Format .doc oder .pdf)   
 
bis zum 10. Juni 2012 
 
an petra.wedeking@uni-muenster.de senden. 
 
Die Auswahl der Referent(innen) erfolgt spätestens bis zum 31. Juni 2012.  
 
Die Vorträge haben eine Länge von etwa 30 Minuten. Im Anschluss soll jeweils eine etwa 30-
minütige Diskussion folgen. Die Tagungssprache ist deutsch. Die Vorträge der Tagung werden in 
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Ausschreibungstext 
„Die Deutsche Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 





aus. Der Preis richtet sich an nicht habilitierte Nachwuchswissenschaftler bis zum Alter von 
38 Jahren. Er wird vergeben für das beste Manuskript eines Vortrags zum Generalthema der 
Sektionstagung: „Evolution – Entwicklung und Epigenesis des Rechts“. 
 Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15.6.2012 an den Vorsitzenden der Deutschen Sek-
tion der IVR, Prof. Dr. Stephan Kirste. Juristische Fakultät, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, D-
69117 Heidelberg und per Email an kirste@jurs.uni-heidelberg.de einzureichen. 
Der Preis umfaßt die Möglichkeit, den Vortrag (30 Minuten) bei der Sektionstagung Ta-
gung  im  September  2012  zu  präsentieren  und  ihn  im  Tagungsband  zu  publizieren.  Dem 
Preisträger werden ferner seine Reisekosten und die Tagungsgebühr erstattet. Über die Ver-
gabe des Preises entscheidet der Vorstand der Deutschen Sektion mit den Veranstaltern des 
Kongresses.“ 
Stephan Kirste, Vorsitzender 
 